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In Memoriam 
Pere Folch Mateu (1919-2013)
Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXXI/1
El nostre mestre, company i amic Pere Folch i Mateu, cofundador de la
Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de la Revista Catalana de Psicoanàlisi, va
traspassar l’onze de desembre de 2013 a l’edat de 94 anys. 
En aquest volum us oferim les emotives paraules que Josep Oriol Esteve
ha escrit en record seu i reproduïm la semblança que li van fer Esperança
Castell i Jordi Sala el mes de gener de 2014 (publicada a la web de la SEP
http://www.sep-psicoanalisi.org/ca/semblanca-del-dr-pere-folch-mateu-
cofundador-de-la-sep/ i en versió reduïda al Punt Avui).
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Pere Folch no sols va fundar la RCP, junt amb Júlia Coromines, sinó que
també va participar fins l’any 2013 en el Consell de Redacció de la Revista i
hi ha publicat nombrosos articles que a continuació detallem:
- A propòsit del dolor psíquic. 1991. Vol. VIII/Núm. 1-2, pp. 143-146
- A propòsit del terme Enactment. 2006. Vol. XXIII/Núms. 1-2, pp. 119-126
- Aspectes psicòtics i neuròtics del grup terapèutic: tolerància o conflicte.
2006. Vol. XXIII/Núms. 1-2, pp. 127-140
- Concepte, implicacions teòriques i derivacions clíniques de la pulsió de
mort. 1984. Vol. I/Núm. 2, pp. 57-77
- Contenció, dramatització i contractuació. 2003. Vol. XX/Núm. 1-2, pp. 81-
90
- Control del self i de l’objecte segons model relacional obsessiu. 1985. Vol.
II/Núm. 1, pp. 15-34
- El canvi terapèutic des d’una perspectiva psicoanalítica. 1995. Vol.
XII/Núm. 2, pp.67-77
- El mite de la clínica i la clínica del mite. 2010. Vol. XXVII/Núm. 2, pp. 69-
80
- El sentiment, entre el cos i el llenguatge. DEBATS DE LA SEP 2005:
“Sentint-ho molt, què en fem dels sentiments?” 2006. Vol. XXIII/Núms. 1-
2, pp. 97-100
- L’ansietat de separació en el present de la situació analítica. 1989. Vol.
VI/Núm. 1, pp. 55-64
- La transferència negativa: del clivellament (splitting) a la integració. 1987.
Vol. IV/Núm. 1, pp. 49-63
- L’estranyesa inquietant en els grups: difusió i personificació. 2001. Vol.
XVIII/Núms. 1-2, pp. 99-114
- Lírica i lògica en el treball interpretatiu. 2005. Vol. XXII/Núms. 1-2, pp.
15-26
- Mística i psicoanàlisi en temps de crisi. 2009. Vol. XXVI/Núm. 2, pp. 41-
48
- Nota sobre la traducció al català de “Spaltung” i “Splitting”. 1987. Vol.
IV/Núm. 2, pp. 213-216
- Notes sobre la contratransferència: Correlacions entre concepte i tècnica.
1990. Vol. VII/Núm. 1, pp. 63-67
- Notes sobre la imitació, la hipocresia i l’amor de transferència. 1994. Vol.
XI/Núms. 1-2, pp. 33-52
- Problemàtica i psicopatologia de la senectut (I). 2012. Vol. XXIX/Núm. 2,
pp. 9-26
- Problemàtica i psicopatologia de la senectut (i II). 2013. Vol. XXX/Núm.
1, pp. 9-30
- Psicoanàlisi i Psicoteràpia. Diagnòstic i indicacions en l’adult. 1987. Vol.
IV/Núm. 2, pp. 187-194
- Recensió. J.L. Ahumada. Descubrimientos y refutaciones. La lógica de la
indagación psicoanalítica. 2003. Vol. XX/Núms. 1-2, pp. 147-150
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- Recensió. D.M. Black. Psychoanalysis and religion in the 21st century.
Competitors or Collaborators? 2010. Vol. XXVII/Núm. 1, pp. 127-131
- Símbol i “diàbol” a la transferència. 1992. Vol. IX/Núm. 1-2, pp. 31-45
- Transferència i deliri en la psicoteràpia de grup amb pacients psicòtics.
1998. Vol. XV/Núm. 1, pp. 101-111
- Variants de clivellament o d’escissió. 1989. Vol. VI/Núm. 2, pp. 291-296
El record i l’agraïment de les Editores, del Consell de Redacció i dels
Assessors de la Revista Catalana de Psicoanàlisi per la seva tasca.
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